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Resumen 
 
La presente investigación titulada Programa educativo “Cuida tu salud… tu vida importa, la 
prevención es ahora” y su influencia en la prevención primaria de cáncer de cuello uterino 
en mujeres mayores de 20 años del pueblo joven San Carlos, Monsefu - 2014, tuvo como 
objetivo general determinar la influencia del programa educativo en la prevención de cáncer 
de cuello uterino en mujeres mayores de 20 años. La investigación fue de tipo cuantitativa 
y de diseño Correlacional. El instrumento utilizado para la recolección de la información fue 
un test de conocimientos aplicado a mujeres de dicha comunidad, mediante la técnica de 
la entrevista a un total de 94 mujeres considerando criterios de inclusión y exclusión. Para 
el procesamiento y análisis de la información, se diseñó una base de datos en Microsoft 
Excel y el Programa SPSS 2.0, donde se procesaron los datos en una matriz general, 
permitiendo el análisis y la interpretación de los datos, clasificándolos en niveles; que 
posteriormente serian comparativos en grados de influencia. La aplicación del programa 
educativo, se fundamentó, en la necesidad de brindar educación sobre el cáncer de cuello 
uterino y su prevención, haciendo que los conocimientos necesarios sobre el tema puedan 
ayudar a que se motive a los mismos participantes a cambiar hacia actitudes positivas que 
mejoren sus conductas de prevención. Los resultados observados describen una influencia 
significativa en el nivel de conocimientos (84,9%) de la población en estudio; ya que al 
evaluar mediante un post test los resultados del programa educativo, el nivel de 
conocimientos de la población en estudio incremento a un nivel de conocimientos alto 
(96,8%). 
 
Abstract 
 
The studios was orientated in the application of  an education program  to prevention  
the uterine neck cancer directed of more than twenty years old of the young town 
San Carlos– monsefú 2014. The investigation was of cuantaty type and of 
correlational description (desing). The populating sample  was conformed for 94 
(ninety four) women of that community the instrument used for the recolation of the 
information was a test knowlagements used to women of that community through 
the interview technic to a total of 94 women considereiting discernments of inclusion 
and exclusion. The general aim was to determinate the influence of the educative 
program in the prevention of cancer of the uterine neck in women mayor of twenty 
years. For the process and analysis of the information, was designed a base of dates 
in a general matrices letting the analysis in the data interpretation classifying them 
in levels that will be softer comparatives in influence grades. The application of the 
educative program is base in the necessity of giving education about the uterine 
neck cancer and its prevention making that the knowglagements about the case 
could help to motive the some people to change to positive attitudes that improve 
their bereaving of prevention. The results observed describe a significative influence 
the level of knowglagements (84, 9%) of the educative program. The knowlagements 
level of the people in studious increased to a high level of knowlagements (96,8%) 
 
